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ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Bugün Gazetesi, Cumhur­
başkanı Turgut Özal’a Başbakan­
lığı döneminde hakaret ettiği ge­
rekçesiyle 10 milyon lira manevi 
tazminat ödemeye mahkûm edil­
di. Cumhurbaşkanı özal, kendi­
sine hakaret ettiği gerekçesiyle 
tazminata mahkûm edilen bağım­
sız Kars Milletvekili Mahmut Alı- 
nak’ı, bu karar henüz kesinleşme­
den icraya verdi. Sabah Gazetesi 
de “Büyük Türk Büyükleri” ya­
zı dizisi nedeniyle TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf 
Bozkurt Özal’a 5 milyon lira ma­
nevi tazminat ödemeye mahkûm 
edildi.
Bugün Gazetesi, gazeteci-yazar 
Emin Çölaşan’ın “Turgut Nere­
den Koşuyor” kitabından yaptı­
ğı alıntılarla hazırladığı yazı dizi­
siyle, kişilik haklarına hakaret et­
tiği gerekçesiyle Ankara 5. Asli­
ye Hukuk Mahkemesi’nde Cum­
hurbaşkanı özal ve eşi Semra 
Özal’a 10 milyon lira manevi taz­
minat ödemeye mahkûm edildi.
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